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表 2 に消費者の購買行動に大きな影響を与える要素をまとめる。 
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表 3 消費者行動に影響を与える消費者属性や嗜好 
項目 変数の例 
居住地 都心、郊外、地方、豪雪地帯 



















































則が存在する。いくつかの例を表 4 に示す。表 4 の左（春～夏）は気温が上昇する期間、
右（秋～冬）は気温が下降する期間である。 
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29℃ シャーベット、氷菓 18℃ おでん商材、フリース 
28℃ うなぎの蒲焼、日傘、蚊取り線香 17℃ レジャージャケット 









24℃ 冷やし麺、水着、殺虫剤、サングラス 13℃ 防寒具、手袋 





21℃ 半袖ポロシャツ 10℃ 使い捨てカイロ 
20℃ ビール、アイスクリーム、クーラー 9℃ オーバー 





















桑原・生田目（2002）は、ID 付 POS データを用いて、1）曜日別の購買行動、2）平日
と休日の顧客属性の違い、3）気象と居住地の関係、4）購買間隔について考察を行ってい




めに数量化理論 I 類を用いて分析をしている。 
小山は百貨店の ID 付 POS データを活用し、売上高の減少を回避する施策について考察
している（小山 2003）。売上高予測が大きくはずれる要因としての気象情報に着目した研
究であり、従来、日本で行われてきた気温と商品別販売量との関係の解析に「降雨データ」












日降雨量対前日比売上高減少率 ×−×= 012.009.0z          (1) 





言及している。販売履歴データは U.S. Census Bureau の Monthly Retail Trade Survey の商品
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４．天候がスーパーマーケットにおける購買行動に及ぼす影響 
 












ト単店舗において収集された ID 付 POS データである。データ期間は 2005 年 9 月 1 日から






当該期間中のスーパーマーケットの購買金額は、年間約 2 億円（1 日当たり約 566 万円）、
購買金額は年間約 1 千万点である。各標準偏差については、年間基準で平均単価 29 円、購
買金額 258 万円、購買点数 16.7 千点という統計量であった。 
 




































アイテム名 販売点数 売上指数 アイテム名 販売点数 売上指数 アイテム名 販売点数 売上指数 アイテム名 販売点数 売上指数
キャベツ 41,981 6.0 メロン 1,168 0.2 ガム 17,092 2.8 その他酒類 268,506 44.9
レタス 28,488 3.9 すいか 13,347 1.8 飴類 19,114 6.6 もち・あん 10,179 1.5
トマト 70,492 12.0 梅 564 0.1 その他菓子類 35,400 6.5 タバコ・嗜好品 43,483 8.9
胡瓜 46,107 8.6 さくらんぼ 1,317 0.2 ウインナー 126,336 17.5 漬物 71,512 102.0
ブロッコリー 23,034 3.3 もも 4,874 0.8 ハム 76,368 10.5 佃煮 51,548 7.1
アスパラガス 10,179 1.9 その他果実類 3,334 0.5 焼豚 22,487 3.0 中華麺 44,006 7.6
貝割大根 6,658 1.0 栗 529 0.1 ベーコン 14,576 2.0 うどん 14,634 3.3
茄子 22,726 3.9 梨 240 0.0 加工肉類 30,297 5.1 そば 3,308 0.6
ピーマン 23,060 5.5 柿 27,592 7.1 タレ 6,778 1.0 麺関連 706 0.1
南瓜 11,495 1.6 バナナ 55,123 7.9 ティッシュ 12,347 2.1 豆腐と 232,633 41.3
豆類 8,964 1.6 輸入フルーツ 19,916 3.6 トイレタリー 67,418 10.4 油揚 64,784 18.0
とうもろこし 6,900 1.6 グレープフルーツ 7,044 2.1 ビューティ・子すめ 11,607 1.7 こんにゃく 66,108 9.9
きのこ 63,483 9.9 キウイフルーツ 11,310 2.3 潜在 32,120 6.0 納豆 190,658 31.4
舞茸 22,554 3.4 オレンジ 5,464 1.1 ティースケア 12,462 1.8 たまご 199,232 35.9
しめじ 47,531 7.3 レモン 8,091 1.7 バス 12,864 1.9 練物 90,618 13.6
えのき茸 24,929 3.9 パイン 7,981 1.1 キッチン 48,321 7.2 バター･マーガリン 10,420 1.5
なめこ 20,130 3.2 加工野菜類 9,900 2.2 ハウスキーピング 24,341 3.6 チーズ 90,594 15.0
ねぎ 32,922 5.0 マグロ 76,230 10.6 文玩 16,620 2.4 牛乳 272,870 49.4
白菜 15,099 2.1 かつお 40,808 5.8 ペット用品 7,132 1.2 乳酸菌飲料 16,704 16.8
大根 40,318 5.8 刺身 16,186 2.9 ソックス 108 0.0 ジュース 270,228 45.8
ホウレンソウ 42,500 6.6 ブリ・ハマチ 11,638 1.6 塩干 170,466 47.2 パスタ 15,204 2.2
春菊 6,957 1.1 えび 3,973 0.6 海藻 49,115 7.6 アイス 42,576 9.4
葉菜類 2,176 0.3 たこ 18,406 2.5 カルシウム 23,709 3.3 パン 331,815 48.3
あおしそ 7,229 1.2 貝類 39,594 5.9 筋子 17,220 2.3 粉 12,816 2.1
みょうが 4,844 0.7 イカ 25,987 9.8 たらこ 17,155 2.3 即席めん 218,530 38.5
にんにく 4,418 0.7 近海魚 59,964 20.4 珍味 7,248 1.0 穀物類 37,887 6.2
生姜 18,050 2.6 かれい 11,335 1.7 蒲焼 32,513 7.9 乾物 37,165 5.9
玉葱 40,251 15.6 切り身 33,692 4.8 牛肉 19,200 13.8 缶詰 52,020 8.5
じゃがいも 35,010 17.6 かき 10,385 1.7 ファーストフード 8,284 1.2 みそ 20,014 3.3
サツマイモ 11,628 2.1 甲殻類 25,008 2.4 弁当 42,425 7.6 しょうゆ 12,096 1.8
ごぼう 17,998 2.7 その他魚類 304 0.0 おにぎり 26,382 4.7 酢 11,972 1.7
人参 40,630 8.4 豚肉 38,090 5.1 米飯・麺類 125,235 20.0 調味料 55,359 8.2
長芋 14,796 2.1 鶏肉 120,988 16.3 すし 34,525 5.3 食塩 14,973 2.4
里芋 6,820 2.0 ラム・マトン 4,541 0.6 天ぷら 16,527 3.8 砂糖 19,649 3.5
根菜類 6,032 0.8 挽肉 19,899 2.7 フライ・焼物 304,219 45.5 麺つゆ 16,911 2.4
山菜類 1,626 0.3 串物 15,012 2.4 サラダ 84,812 11.4 たれ・ソース 26,073 3.7
山菜加工品 22,092 3.4 ギフト 127,353 25.9 中華惣菜 21,225 3.0 食油 6,099 0.9
もやし 30,907 10.4 惣菜 114,441 22.1 日本酒 8,004 1.1 マヨネーズ・ドレッシング 50,016 7.7
加工野菜類 9,004 1.4 健康食品 5,441 1.1 ビール 90,356 16.7 カレー・スープ・っ味噌汁 15,180 2.2
りんご 5,175 0.7 和菓子 67,610 10.0 洋酒 6,176 0.9 ドリンク・コーラ 59,538 10.2
みかん 4,682 0.7 洋菓子 156,672 27.2 焼酎 27,690 4.5 コーヒー・紅茶・ココア 1,864 0.4
柑橘類 94,865 4.1 スナック 57,387 8.8 ワイン 9,132 1.4 お茶 466 0.1
ぶどう 19,312 2.7 焼菓子 15,084 2.3 リキュール 33,814 6.2 ジャム・蜂蜜 79,120 12.3
いちご 5,157 0.8 チョコレート 37,381 6.0 発泡酒 27,442 4.7 催事・その他 14,645 2.8



























































タ検索」において収集した。2005 年 9 月 1 日から 2006 年 8 月 31 日までの当該店の近隣に
位置する都市における日別の降水量（mm）、平均気温（℃）、最高気温（℃）、最低気温（℃）、
平均湿度（%）、平均風速（m/s）、最大風速（m/s）、日照時間（h）、降雪高（cm）の情報を
収集した。これらの項目の基本統計量は表 7 の通りである。 
 



















平均 3.22 10.08 14.49 6.02 72.60 3.02 6.75 4.36 0.87
標準偏差 6.64 9.69 10.30 9.75 10.20 0.98 1.88 3.66 3.44
分散 44.02 93.88 106.05 95.13 103.95 0.96 3.54 13.37 11.84
範囲 50.00 35.50 38.60 38.70 60.00 5.80 12.90 13.40 35.00
最小 0.00 -7.70 -3.40 -13.80 33.00 1.00 2.30 0.00 0.00
最大 50.00 27.80 35.20 24.90 93.00 6.80 15.20 13.40 35.00
合計 1177 ― ― ― ― ― ― ― 318
標本数 365 365 365 365 365 365 365 365 365  












































































































































































図 4 来店客数（35 項移動平均） 
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図 5 月別の日次平均顧客数（横軸：年月、縦軸：人数） 
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月 火 水 木 金 土 日
 




もとに商品動向を分析した結果の一部を表 10 に示す。なお、データは一年間の POS デー
タを用いている。リフト値は、2 つの対象カテゴリの if-then ルールに関する信頼度を、結
論部の購買率で割った値である。リフト値が 1 の場合がそれぞれの商品の購買率とその 2
商品の併売率が等しい場合であるため、1 を超過している場合、高い確率併売が起こって
いることを示す。例えば表 10 のリフト値 1 位のコーヒー・紅茶・ココアとお茶の組み合わ
                                                          
1 アソシエーション分析については付録を参照． 
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1 コーヒー・紅茶・ココア お茶 100.00 10.38 9.63 31601 たまご もやし 80.88 70.48 1.10
2 山菜類 葉菜類 28.23 1.84 2.36 31602 たまご 惣菜 77.20 67.27 1.12
3 メロン りんご 37.37 1.39 2.33 31603 豆腐 チーズ 76.41 66.59 1.12
4 バス ビューティ・コスメ 100.00 42.59 2.25 31604 たまご ジュース 86.31 71.58 1.11
5 葉菜類 梅 26.97 3.23 2.25 31605 その他酒類 みそ 48.34 68.27 1.11
6 山菜類 その他果実類 69.76 4.55 2.12 31606 牛乳 麺つゆ 76.32 66.51 1.11
7 山菜類 そば 61.29 4.00 2.12 31607 たまご たまご 96.99 69.45 1.11
8 その他果実類 山菜類 13.84 4.55 2.12 31608 たまご 即席めん 88.22 74.03 1.11
9 米飯関連 ファーストフード 100.00 47.58 2.10 31609 たまご 人参 80.97 70.56 1.11
10 山菜類 梅 25.00 1.63 2.08 31610 たまご その他酒類 79.70 69.45 1.11
11 葉菜類 豆類 72.15 8.65 2.08 31611 たまご フライ・焼物 81.39 70.93 1.11
12 栗 さくらんぼ 52.17 6.34 2.07 31612 たまご 乾物 77.62 67.64 1.11
13 葉菜類 そば 59.65 7.15 2.07 31613 たまご しめじ 82.02 71.48 1.11
14 山菜類 豆類 71.77 4.68 2.07 31614 たまご 調味料 78.79 68.67 1.11
15 葉菜類 いちご 60.31 7.23 2.06 31615 玉葱 たまご 96.77 70.11 1.11
16 山菜類 根菜類 79.84 5.21 2.06 31616 たまご スナック 80.00 70.45 1.11
17 葉菜類 文玩 59.36 6.67 2.06 31617 たまご 玉葱 80.45 70.11 1.11
18 山菜類 いちご 60.08 3.92 2.05 31618 たまご 米飯・麺類 82.17 71.61 1.11
19 山菜類 りんご 33.07 2.16 2.05 31619 たまご キャベツ 81.78 71.27 1.11
20 メロン その他果実類 67.38 2.50 2.05 31620 たまご トリレナリー 79.43 69.22 1.11
21 葉菜類 その他果実類 67.33 8.07 2.05 31621 たまご バナナ 82.29 71.71 1.10
22 その他魚類 中華惣菜 85.33 1.68 2.04 31622 牛乳 豆腐 91.51 76.79 1.10
23 その他魚類 豆類 70.67 1.39 2.03 31623 たまご パン 85.04 74.11 1.10
24 葉菜類 りんご 32.68 3.92 2.03 31624 たまご 納豆 86.67 75.53 1.10
25 その他魚類 根菜類 78.67 1.55 2.03 31625 たまご 海藻 82.56 71.95 1.10
26 さくらんぼ 豆類 70.36 17.72 2.02 31626 たまご 大根 82.05 71.50 1.10
27 その他魚類 串物 94.67 1.87 2.02 31627 たまご ジュース 84.68 73.79 1.09
28 葉菜類 にんにく 91.23 1094.00 2.01 31628 たまご 即席麺 86.40 75.29 1.09
29 りんご さくらんぼ 50.57 8.15 2.01 31629 たまご 牛乳 91.37 79.63 1.09









                                                          
2 k-means クラスタ分析については付録を参照． 
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月の売上割合とした時系列の売上推移を表 12 と図 6 に示す。またクラスタの特徴とそれぞ
れのクラスタに属する代表的なカテゴリを表 13 にまとめた。 







表 12 クラスタ別月別売上割合 
月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均気温（℃） -2.9 -0.9 2.1 6.7 14.2 18.4 20.9 24.8 19.3 13.4 5.9 -1.7
クラスタ1 5.5% 6.7% 12.2% 11.0% 15.8% 11.9% 9.9% 7.3% 5.6% 4.6% 4.6% 4.9%
クラスタ2 0.3% 0.3% 0.6% 1.0% 8.3% 22.1% 25.6% 30.9% 8.5% 1.4% 0.4% 0.6%
クラスタ3 10.7% 9.1% 7.5% 4.5% 3.2% 2.5% 2.3% 3.7% 6.4% 11.1% 12.1% 26.7%
クラスタ4 8.2% 8.0% 8.4% 8.3% 8.2% 8.2% 7.6% 7.8% 8.1% 8.9% 8.1% 10.1%
クラスタ5 6.5% 6.2% 7.1% 7.4% 8.6% 10.3% 11.5% 11.3% 8.3% 8.7% 6.8% 7.3%



























図 6 月別売上割合の推移グラフ 
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表 13 クラスタの特徴 
特徴（カッコ内は所属カテゴリ数）
クラスタ1 春物商品カテゴリ(22) キャベツ いちご アスパラガス
クラスタ2 夏物商品カテゴリ(13) すいか アイスクリーム とうもろこし
クラスタ3 冬物商品カテゴリ(9) ぶり・はまち 牡蠣 麺類
クラスタ4 通年商品カテゴリ(94) たまご 牛乳 日用品
クラスタ5 温度連動商品カテゴリ(37) ビール 貝類 ハム








の線形回帰式が支持された。各モデルの最適パラメータを表 14 に示す4。 
 
表 14 回帰パラメータ（表中の[*]は 10%有意、[**]は 5%有意の変数を表す） 
説明変数
月 -7.58 [**] -10.34 [**] -4.51 [**] -12.43 [**] -11.27 [**]
火 -6.28 [**] -6.26 [**] -1.16 [  ] -12.63 [**] -8.73 [**]
水 -8.24 [**] -11.43 [**] -5.03 [**] -13.54 [**] -12.30 [**]
木 -7.81 [**] -10.13 [**] -3.42 [**] -13.62 [**] -12.52 [**]
金 -6.73 [**] -8.98 [**] -1.92 [  ] -12.96 [**] -12.48 [**]
土 -5.34 [**] -8.73 [**] -2.67 [**] -9.57 [**] -11.11 [**]
祝 0.90 [  ] -2.07 [* ] -1.50 [  ] 4.09 [**] -1.40 [  ]
平均降水量(mm) -1.98 [* ] -2.14 [* ] -2.32 [* ] -1.78 [  ] -0.53 [  ]
平均気温 2.97 [**] 4.48 [**] 7.45 [**] -1.10 [  ] -1.99 [* ]
平均湿度(％) -0.83 [  ] -2.17 [* ] -1.41 [  ] -0.26 [  ] -1.84 [  ]
平均風速(m/s) -0.92 [  ] -0.33 [  ] -1.03 [  ] -0.47 [  ] 0.42 [  ]
平均日照時間(h) -0.29 [  ] -1.96 [  ] -0.05 [  ] -1.10 [  ] -2.71 [**]
平均降雪量(cm) 1.61 [  ] 1.92 [  ] 1.84 [  ] 1.72 [  ] 1.05 [  ]
特異日 30.37 [**] 19.37 [**] 20.09 [**] 29.59 [**] 13.77 [**]






                                                          
3 線形回帰分析およびポアソン回帰分析については付録を参照． 
4 表 7 には最高・最低気温も得られているが気温同士の相関が高かったため、分析には平均気温のみ
用いた． 
















=ratio  (2) 
 
そして、上記の値によって、3 つのセグメントに分割した。すなわち、上位 1/3 の顧客
は雨天時に来店する傾向のある顧客（雨天愛好客）、下位 1/3 は雨天時には来店しない顧客
（雨天回避客）、そして残り 1/3 がどちらでもない顧客（雨天中立客）である。 
ここで、雨天愛好客と雨天回避客の購買行動を比較するために、それぞれのセグメント
の購買データを用いてアソシエーション分析を行った。なお、膨大なルールが抽出された
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Y とし、全サンプル数を U とすると、一般には以下に示す「支持度（support）」、「信頼度
（confidence）」、「リフト値（lift value）」の 3 つの指標が利用されている。 
U
YXsupport YX
∩=,  (A1) 
X
YXconfidence YX





, =  (A3) 
(A1) 式の支持度は前提条件と結論を同時に満たすようなサンプルが、全サンプルのうちど
のくらいを占めるかの出現率を表す。(A2) 式の信頼度は前提条件に対して、どのくらい結
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A.3 回帰分析について 
目的変数を y、i 番目の説明変数を ix 、そのパラメータを iβ とおくと、通常の線形回帰
モデルは (A4) 式のように与えられる。 
∑=
i
ii xy β  (A4) 
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表 A.1 3 月の結果 
ルール数
カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数
みょうが 21 みょうが 17 山菜類 34 その他果実類 8
お茶 20 里芋 8 その他果実類 13 こんにゃく 5
コーヒー・紅茶・ココア 20 ハウスキーピング 5 とうもろこし 11 ソックス 4
葉菜類 20 根菜類 5 ファーストフード 6 ハウスキーピング 4
とうもろこし 13 アイス 4 米飯関連 6 ベーコン 4
里芋 12 ごぼう 4 葉菜類 6 佃煮 4
ファーストフード 7 こんにゃく 4 加工野菜類 5 漬物 4
文玩 7 しめじ 4 里芋 5 ウインナー 3
米飯関連 7 じゃがいも 4 ギフト 4 なめこ 3
豆類 6 ビューティ・コスメ 4 催その他 4 ハム 3
牛乳 76 牛乳 68 豆腐 73 豆腐 58
豆腐 60 たまご 61 牛乳 57 牛乳 38
たまご 20 豆腐 47 たまご 19 たまご 23
納豆 19 納豆 14 納豆 11 納豆 14
海藻 12 海藻 8 惣菜 5 即席麺 5
スナック 7 油揚 7 油揚 5 もやし 3
パン 6 玉葱 5 ギフト 3 惣菜 3
米飯・麺類 6 もやし 4 トイレタリー 3 油揚 3
フライ・焼物 5 フライ・焼物 3 ハウスキーピング 3 ギフト 2
胡瓜 5 惣菜 3 パン 3 その他菓子類 2
261 186
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表 A.2 6 月の結果 
ルール数
カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数
牛肉 8 お茶 15 ギフト 4 かき 17
根菜類 8 コーヒー・紅茶・ココア 15 ハウスキーピング 4 ギフト 5
ギフト 5 根菜類 13 加工肉類 3 加工肉類 5
珍味 5 里芋 12 催その他 3 なめこ 4
ハウスキーピング 4 春菊 8 春菊 3 ハウスキーピング 4
パスタ 4 メロン 6 こんにゃく 2 催その他 4
ファーストフード 4 珍味 6 サツマイモ 2 人参 4
ペット用品 4 いちご 5 そば 2 ごぼう 3
催その他 4 ギフト 5 タバコ・嗜好品 2 こんにゃく 3
春菊 4 こんにゃく 5 ビューティ・コスメ 2 しめじ 3
牛乳 46 牛乳 113 牛乳 26 たまご 49
豆腐 17 たまご 84 豆腐 16 牛乳 48
納豆 5 豆腐 34 惣菜 4 豆腐 25
惣菜 4 納豆 10 かつお 2 惣菜 4
米飯・麺類 4 玉葱 8 その他菓子類 2 トマト 3
油揚 4 バナナ 7 タバコ・嗜好品 2 玉葱 3
しめじ 3 胡瓜 7 チョコレート 2 人参 3
ブロッコリー 3 惣菜 7 トイレタリー 2 納豆 3
弁当 3 かつお 4 ハウスキーピング 2 かつお 2
かつお 2 じゃがいも 4 バス 2 キャベツ 2
84 184
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表 A.3 9 月の結果 
ルール数
カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数
栗 13 輸入フルーツ 8 ビューティ・コスメ 5 ギフト 4
お茶 11 お茶 7 えのき茸 4 ハウスキーピング 4
コーヒー・紅茶・ココア 11 コーヒー・紅茶・ココア 7 ギフト 4 加工肉類 4
葉菜類 8 根菜類 7 トイレタリー 4 牛肉 4
ギフト 7 葉菜類 7 ハウスキーピング 4 米飯・麺類 4
ハウスキーピング 7 ギフト 5 加工肉類 4 お茶 3
ビューティ・コスメ 5 加工肉類 5 加工野菜類 4 コーヒー・紅茶・ココア 3
ペット用品 5 山菜加工品 5 佃煮 4 フライ・焼物 3
加工肉類 5 米飯・麺類 5 米飯・麺類 4 ベーコン 3
加工野菜類 5 たらこ 4 ウインナー 3 加工野菜類 3
牛乳 112 牛乳 72 豆腐 73 豆腐 63
豆腐 79 豆腐 51 牛乳 71 牛乳 30
たまご 27 納豆 10 たまご 22 納豆 10
納豆 17 油揚 7 納豆 7 惣菜 5
大根 10 大根 6 惣菜 5 たまご 3
しめじ 6 惣菜 5 大根 4 ハウスキーピング 3
惣菜 6 しめじ 4 ハウスキーピング 3 人参 3
油揚 5 たまご 4 人参 3 練物 3
タバコ・嗜好品 3 バナナ 4 練物 3 その他菓子類 2
たらこ 3 もやし 4 その他菓子類 2 タバコ・嗜好品 2
217 158
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表 A.4 12 月の結果 
ルール数
カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数 カテゴリ 登場回数
うどん 23 オレンジ 19 オレンジ 6 葉菜類 5
お茶 15 葉菜類 15 こんにゃく 5 ギフト 4
コーヒー・紅茶・ココア 15 ギフト 6 ハウスキーピング 5 ハウスキーピング 4
葉菜類 12 じゃがいも 5 加工肉類 5 フライ・焼物 4
牛肉 7 そば 5 加工野菜類 5 加工肉類 4
根菜類 6 催その他 5 洗剤 5 加工野菜類 4
挽肉 5 ウインナー 4 カルシューム 4 甲殻類 4
あおしそ 4 お茶 4 ギフト 4 催その他 4
ウインナー 4 コーヒー・紅茶・ココア 4 ベーコン 4 米飯・麺類 4
えのき茸 4 ハウスキーピング 4 みょうが 4 こんにゃく 3
豆腐 95 豆腐 82 豆腐 108 豆腐 89
牛乳 87 牛乳 50 牛乳 50 牛乳 24
たまご 42 たまご 12 たまご 26 納豆 8
納豆 25 納豆 12 納豆 25 惣菜 5
しめじ 7 油揚 9 惣菜 4 油揚 5
フライ・焼物 5 もやし 5 フライ・焼物 3 たまご 3
もやし 5 惣菜 5 加工肉類 3 ハウスキーピング 3
米飯・麺類 5 ギフト 3 即席麺 3 玉葱 3
えのき茸 4 タバコ・嗜好品 3 ギフト 2 人参 3
惣菜 4 ハウスキーピング 3 スナック 2 練物 3
240 171
愛好×雨天 愛好×晴天 回避×雨天 回避×晴天
前提
結論
343 251
 
